

























































































air loadsinflight.~neprofj.legofa pertof thewingsection,
witheachof thedoorsinplace,areshowninfi:~s 2. ‘I!ne
Leviationoftheti.ngcontoursfromthedesi~wingcontouris
sh~l i?l fiu_J.lZW 3. Thechangeincontourwasessentiallyequivalent













the~~ingf~~ 27 to~ perc~ntchordfortheoriginale.ridrevised
wingcontoursareccmpzred~mfi~.me4 at tiesemoflightMachnmdxr
andairplemeliftcoefficient.‘lTnei3caleforthecorrespondinglocal.











The differencein thepresswediStrihltiGll ofthotwocontours
wa~p??ticularlymarkedas tkecriticalMachnmbor (localMach






TIIC fczct Ms,t -UN air10SAM Lmyosedinflighthadprac”ttcal~$
no effectscmthecontourof MISdoors,andhencocm tkeresults
showninfigmes4 and5,is indicaklinfigure6 whereyremure
rlistrilutior.s.overtierG-hFiSOdwingcontourme prosen-tedforthe
mmc Kqchnumberendliftcoefficientbutforfreo-~tiemd%mamic




fo~.e:l~h~~toffl~~.tcontitj.onsi fi~~e 4 wereofthGS2Jne
ordw Oflzwgnitudefor_bOtii mntc’lrsandtberaforethochanCein






dueto thechangein contourws considerablygreaterthantlmt











































Fig@e 1.- plan form of wingshow-g loaatlonof pressme
orlf%00sand btlon P
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centours from designwing contour.Figure3.- Deviationof originaland revisedwing
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Figure 7.- Comparlnonat a Moh numberof 0.66of themeasured
pressuredlatrlbutlonovertheoriginalandrevisedcontours $
Withthecalmlateddlatrlbutlonovertherevisedcontour*
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